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ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ. НОВІТНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ ПАКУВАННЯ, ВІДСТЕЖЕННЯ ДОСТАВКИ ТА СХОРОННОСТІ
ВАНТАЖІВ
Перевезення -  це переміщення вантажів, товарів або пасажирів. 
Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні п 
еревезення. Найпоширеніший тип вантажних перевезень - автомобільні перевезення. 
Автомобільні перевезення -  це найбільш гнучкий метод транспортування, який дає 
можливість легко прописувати маршрути руху вантажних потоків підприємства та 
розраховувати графіки руху транспорту відповідно до термінів доставки, необхідних 
клієнту. Дані перевезення мають такі переваги як, швидкість доставки вантажу без 
проміжних перевалок, можливість контролю стану вантажу у процесі 
вантажоперевезення, забезпечення високої схоронності вантажу, а також велика 
мобільність. Сфера вантажних перевезень, стрімко набирає обертів. Людство не стоїть 
на місці, а разом із новітніми технологіями розвиває та удосконалює невід’ємну 
частину перевезення таку як його упаковка, відстеження та схоронність. Упаковка - 
засіб чи комплекс засобів, що забезпечують захист продукції і навколишнього 
середовища від ушкоджень і втрат та полегшують процес транспортування, зберігання і 
реалізації продукції. На теперішній час упакування стало частиною товару, 
що надає йому додатковий престиж. Тара є елементом упаковки, яка представляє собою 
виріб для розміщення продукції. Різноманітність властивостей і особливостей товарів, 
різні умови їх транспортування, зберігання і відпуску викликають необхідність 
виробництва тари безлічі видів: ящики, бочки, барабани, фляги, каністри,
балони, банки, пляшки, мішки, пакети, кошики і т. д. Схоронність вантажу 
й безпека його транспортування забезпечуються, якщо вантаж пред'являється до 
перевезення в транспортабельному стані. Вантаж вважається транспортабельним, якщо 
він: перебуває в кондиційному стані; відповідає стандартам й умовам перевезення; 
має справну тару, упакування, пломби, замки, контрольні стрічки, належне маркування; 
надійно захищений від впливу зовнішніх умов; не має ознак, що свідчать про його 
псування. GPS моніторинг автотранспорту - зручний, надійний і ефективний спосіб 
отримувати актуальну інформацію про місце знаходження автомобіля в режимі он­
лайн. Для всіх власників автомобільних парків супутникова система стеження - 
хороший помічник, який дозволяє одночасно контролювати рух авто в реальному часі, 
стежити за режимом експлуатації транспортного засобу, а також отримувати 
різноманітні звіти, які дозволяють оцінити доцільність використання транспортного 
засобу. Розвиток сучасних технологій, розширює і удосконалює сферу застосування 
автомобільних перевезень.
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ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ СЬОМОГО КЛАСУ
(РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ)
В роботі освітлені теми технології перевезення небезпечних вантажів 7-го 
класу(радіоактивних матеріалів), класифікація ядерних матеріалів, ризик ядерного
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розповсюдження, ліцензування перевезення радіоактивних матеріалів, поняття : 
«Радіоактивні відходи», «Рівень звільнення», «Буферне зберігання», а також порядок 
звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної 
діяльності. Небезпечні вантажі 7- го класу небезпеки -  це радіоактивні матеріали 
.Небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої 
діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних 
факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження 
технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки 
та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, 
тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому 
порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з 
класів небезпечних речовин. Класифікація ядерного матеріалу -  розподіл ядерного 
матеріалу, в залежності від його ізотопного складу, за ваговими категоріями з метою 
визначення рівня фізичного захисту ядерного матеріалу.Радіоактивні відходи -  
матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне 
забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умов, що 
використання цих об’єктів та су станцій не передбачається. Рівень звільнення -  
встановлена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки межа 
активності або радіоактивного забруднення, за якої або нижче якої радіоактивні 
відходи і побічні радіоактивні матеріали можуть бути звільнені від контролю органу 
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Буферне зберігання - 
зберігання радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів у спеціально 
призначеній споруді протягом визначеного часу, яке забезпечує зниження активності 
радіоактивних відходів за рахунок природного розпаду радіонуклідів. Порядок 
звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від 
регуляційного контролю розроблено відповідно до Закону України "Про використання 
ядерної енергії та радіаційну безпеку", Закону України "Про поводження з 
радіоактивними відходами" та запроваджує критерії та порядок забезпечення безпеки 
при звільненні від регуляційного контролю радіоактивних відходів і побічних 
радіоактивних матеріалів і належить до норм, правил і стандартів щодо поводження з 
радіоактивними відходами.
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МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
Темою нашої доповіді являться “Міжнародні перевезення радіоактивних 
ввідходів”. Ми детально розкриємо, та розглянемо поняття: перевезення, ліцензування, 
порядок здійснення перевезення радіоактивного вантажу згідно стандартів МАГАТЕ, 
та ПБМР 2006, поняття про безпеку поводження з радіоактивними відходами. А також 
поняття згідно з ЗУ «Про поводження з радіоактивними відходами» Стаття 1. Основні 
терміни, поняття та їх визначення. Захоронення радіоактивних відходів-розміщення 
радіоактивних відходів в об'єкті, призначеному для поводження з радіоактивними 
відходами без наміру їх використання.
Довго існуючі радіоактивні відходи-радіоактивні відходи, рівень звільнення 
яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки 
досягається через 300 років і більше. Державний кадастр сховищ радіоактивних
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